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ɍȾɄ  72.03 (1-52) (438.41) 
 
ɌɂɉɈɅɈȽІɑɇІ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌІ ɁȺȻɍȾɈȼɂ ɑȿɋЬɄɂɏ ɄɈɅɈɇІɃ ɇȺ ȼɈɅɂɇІ 
 
І. ɋ. Ɉɦɟɥɶɱɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 5-ɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȺȻɋ-51ɦ, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞ. ɚɪɯ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉ. Ⱥ. Ɋɢɱɤɨɜ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, 
 ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɱɟɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɫ.Ƚɿɥɶɱɚ ɑɟɫɶɤɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɩɨɫɟɥɟɧь, ɱɟɫьɤɚ ɤɨɥɨɧɿɹ, ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɱɟɲɫɤɢɯ ɤɨɥɨɧɢɣ ɧɚ ȼɨɥɵɧɢ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫ. Ƚɢɥɶɱɚ ɑɟɲɫɤɚɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɱɟɲɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ - 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. 
 
TСО КrtТМХО НОsМrТЛОs ПОКtЮrОs ШП ЛЮТХНТЧРs ШП МгОМС sОttХОmОЧts ТЧ VШХвЧ. OЧ tСО ЛКsТs ШП 
pЮЛХТsСОН sШЮrМОs КЧН КrМСТЯКХ mКtОrТКХs, КЧ КttОmpt Тs mКНО tШ sвstОmКtТМ МШЯОrКРО ШП tСО 
tвpШХШРв ШП ЛЮТХНТЧРs КЧН strЮМtЮrОs ТЧ tСО МШЧtОбt ШП   sОttХОmОЧts ТЧ КММШrНКЧМО аТtС tСО 
ОбКmpХО ШП tСО ЯТХХКРО HЮХОМ CОsФп. 
KОваШrНs: sОttХОЦОЧt НОЯОХШЩЦОЧt, МгОМС МШХШЧв, tвЩШХШРв, КrМСТtОМturКХ ОЧЯТrШЧЦОЧt. 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɟɬɧɿɱɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ. Ⱦɚɧɚ ɦɭɥьɬɢɤɭɥьɬɭɪɧɿɫɬь ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɟɬɧɨɫɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɟɥɟɧь. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɱɟɫьɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɢ. 
Ⱦɚɧɚ ɬɟɦɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɱɟɫьɤɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɿ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɜɱɚɥɚɫɹ ɜɨɧɚ ɿ ɭ 
ɫɚɦɿɣ ɑɟɯɿʀ: ɭ ɉɪɚɡɿ ɜɢɣɲɥɚ ɰɿɧɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦ.Ɇɚɫɚɪɢɤɚ ɭ ɦ.Ȼɪɧɨ əɪɨɫɥɚɜɚ ȼɚɰɭɥɿɤɚ Д1Ж; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɬɚɤɨɠ 
І. Ƚɨɮɦɚɧ Д2Ж. ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɱɟɫьɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼɨɥɢɧɫьɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ 1796-1914 ɪɪ. ɜɢɫɜɿɬɥɸє 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ Ɇ.ȼ. Ȼɚɪɦɚɤɚ Д3Ж. Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɬɬɹ ȼɨɥɢɧɫьɤɢɯ ɱɟɯɿɜ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɭ 
ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ȼ.Ⱥ. ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ Д4Ж, ȼ.Ⱥ. ɇɚɞɨɥьɫьɤɨʀ Д5Ж, Ɇ.Ɍ. ɓɟɪɛɚɤ, 
ɇ.Ɉ. ɓɟɪɛɚɤ Д6Ж, Ɇ.ɉ. Ɇɚɧьɤɨ Д7Ж, Ɉ.ȼ.ȼɨɥɨɜɢɤ, ɇ.Ⱥ.Ɋɿɲɚɧ Д8Ж, Ɉ.ɉ. ɉɪɢɳɟɩɢ Д9Ж ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɰɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ, ɞɚɸɬь ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɨɥɿ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɡɧɚɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɱɟɫьɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ, ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɳɨ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇЯ 
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє:   Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɪɨɛɨɬɢ.  Ɂ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ - ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ  ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɟɫьɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ.  ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɟɥɟɧь ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɱɟɫьɤɨɸ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɭ ɤɿɧ. ɏІɏ ɫɬ., ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɱɟɫьɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ.  Ɂ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ – ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɱɟɫьɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧь ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ. 
ȼ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏІɏ ɫɬ. ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȼɨɥɢɧɫьɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨ- 
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɡɟɦɟɥь Ɋɨɫɿɣɫьɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɫɬɢɫɥɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɱɟɫьɤɚ ɞɿɚɫɩɨɪɚД1Ж. ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɩɚɰɬɜɚ ɭ 1861 ɪɨɰɿ 
ɬɚ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɭ 1863ɪɨɰɿ ɩɨɥьɫьɤɨɝɨ «ɫɿɱɧɟɜɨɝɨ» ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡ ɧɢɯ. 
ɑɟɪɟɡ ɞɟɲɟɜɢɣ ɩɪɨɞɚɠ ɦɚєɬɤɿɜ, ɤɨɧɮɿɫɤɨɜɚɧɢɯ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɳɟɡɝɚɞɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ,  
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɬɚ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɰɚɪɫьɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ Д10Ж, ɳɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɜ ɩɪɢɩɥɢɜ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɿɜ ɱɟɯɿɜ ɹɤ ɧɟɤɚɬɨɥɢɰьɤɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɬɢɩɨɥьɫьɤɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ, 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɦɚɫɨɜɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ ɣɲɥɚ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɡɚ ɞɟɫɹɬь 
ɪɨɤɿɜ ɱɟɯɢ ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɫɟɥɢɥɢ ɛɿɥьɲ ɧɿɠ 100 ɧɚɫɟɥɟɧɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜД1Ж.  
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɱɟɯɚɦɢ ɩɨɫɟɥɟɧь ɿ Ƚɿɥьɱɚ ɑɟɫьɤɚ (HuХОМ CОsФп), ɧɢɧɿ – ɫɟɥɨ 
Ƚɿɥьɱɚ Ⱦɪɭɝɚ ɍɪɜɟɧɫьɤɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨʀ ɪɚɞɢ Ɂɞɨɥɛɭɧɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ є 
ɜɡɿɪɰɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɱɟɫьɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬьɫɹ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɿɞɧɚɣɞɟɧɿ ɡɝɚɞɤɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Д11, 13Ж ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь ɩɨɱɚɬɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɿʀ ɭ 
1871ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɞɨ ɫɭɫɿɞɧьɨɝɨ ɡ Ƚɿɥьɱɟɸ ɫɟɥɚ ɍɪɜɟɧɧɚ ɩɪɢɛɭɥɢ ɩɟɪɲɿ ɤɨɥɨɧɿɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 57 
ɫɿɦɟɣ. ɍɫɿ ɪɨɞɢɧɢ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɹ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɡɚɦɤɭ, ɤɭɩɥɟɧɨɦɭ ɫɩɿɥьɧɨ ɭ ɩɚɧɿ Ʉɨɪɧɟɥɿʀ 
Ɉɦɚɱɢɧɫьɤɨʀ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɥɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɚɤɨɠ ɝɭɪɬɨɦ, ɿ ɥɢɲɟ  ɡ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚɥɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɧɚɞɿɥɿɜ, ɩɟɪɲɿ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫɟɥɚ 
ɍɪɜɟɧɧɚ. ɐɿɤɚɜɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɞɚɥьɲɨʀ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɜɟɞɟ 
ɜɿɞ Ɉɫɬɪɨɝɚ ɞɨ Ⱦɭɛɧɨ, ɜɡɞɨɜɠ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «ɒɥɹɯɭ». Ɍɚɤ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɪɹɞɨɜɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɧɚ 
ɧɟɡɚɬɢɫɧɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɫɢɬь ɜɿɥьɧɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɚɝɚɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧь. Ⱦɚɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ƚɿɥьɱɿ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɸє ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ - ɡɚ ʀʀ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɨɫɩɨɞɢ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɜɭɥɢɰɿ. Ȼɭɞɢɧɤɢ ɜ ɛɿɥьɲ 
ɜɿɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɪɿєɧɬɭɸɬьɫɹ ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ(ɞɨɜɲɢɦ) ɮɚɫɚɞɨɦ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɱɟɫьɤɿ ɯɚɬɢ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɪɜɟɧɧɢ ɡɜɨɞɢɥɢɫɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ʀɯ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɞɨ «ɒɥɹɯɭ» ɬɨɪɰɟɜɢɦ ɮɚɫɚɞɨɦ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɿɜ ɛɭɥɢ ɥɸɞɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɭ, ɩɪɨɬɟ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɩɿɞɫɨɛɧɢɤɢ, ɜɡɭɬɬєɜɿ ɦɚɣɫɬɪɢ, ɲɟɜɰɿ, ɤɨɜɚɥɿ, ɦɭɥɹɪɢ, ɤɪɚɜɰɿ ɬɚ ɿɧ. Д11Ж. ɐɟ ɡɭɦɨɜɢɥɨ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɫɟɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ 
ɫɬɚɥɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ. Ɂɚ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ƚɿɥьɱɿ 
ɑɟɫьɤɨʀ Д11Ж, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1939-1940 ɪɨɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɟɥɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɤɭɥьɬɨɜɭ ɛɭɞɿɜɥɸ ɰɟɪɤɜɢ, 
ɳɨ, ɧɚ ɠɚɥь, ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɠɟɠɿ, ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ, ɡɜɿɫɧɨ, ɠɢɬɥɨɜɿ 
ɛɭɞɿɜɥɿ.  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞ є ʀɯɧє ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Д12Ж, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɫьɤɿ. Ⱦɚɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɜ Ƚɿɥьɱɿ, ɞɟ ɞɿɹɥɢ ɤɭɡɧɿ Ƚɚɧɞɡɥɟɤɚ, 
Ȼɨɭɱɟɤɚ, Ⱦɠɨɧɚɫɚ ɿ Ɇɚɪɟɤ,  ɤɨɥɟɫɧɨ-ɫɬɨɥɹɪɧɚ ɪɟɦɿɫɧɢɱɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ. ɍ 1874 ɪɨɰɿ Ƀɨɡɟɮɨɦ 
ɋɬɚɪɤɨɦ ɬɭɬ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɟɪɲɭ ɥɢɜɚɪɧɸ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ. Ⱥ ɜ 1920-1921 ɪɨɤɚɯ ɛɪɚɬɢ Ƚɨɜɨɪɤɿ 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɩɚɪɨɜɢɣ ɦɥɢɧ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɭ ɫɟɥɿ ɛɭɜ ɜɿɬɪɹɤ. ȼ ɤɨɥɨɧɿʀ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɿ 
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ɡɪɚɡɤɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɮɚɛɪɢɤ (ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɤɚɰьɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɪɨɞɢɧɢ ȼɚɰɥɚɜɚ ɍɪɛɚɧɚ) ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɞɿɹɥɚ ɦɨɥɨɱɚɪɧɹ) Д1,11,13Ж. 
Ƚɪɨɦɚɞɫьɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ Ƚɿɥьɱɿ ɑɟɫьɤɨʀ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɩɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɚɪɬɨ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɞɠɟ Ƚɿɥьɱɚɧɫьɤɚ ɲɤɨɥɚ ɛɭɥɚ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɳɟ ɜ 1876 ɪɨɰɿ. Іɫɧɭɜɚɥɢ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɨɪɝɿɜɟɥьɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚʀɠɞɠɢɣ ɞɜɿɪ ɧɚ 
ɜ’ʀɡɞɿ ɞɨ ɍɪɜɟɧɧɢ,  ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɬɪɚɤɬɿ Ⱦɭɛɧɨ - Ɉɫɬɪɨɝ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɭɩɢɜ ɭ єɜɪɟʀɜ ɬɚ ɭɬɪɢɦɭɜɚɜ 
ɱɟɯ ȼɚɰɥɚɜ Ʉɭɱɟɪɚ. Ⱦɿɹɥɢ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜɢɞɨɜɢɳɧɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɿɥьɫьɤɚ 
ɝɪɨɦɚɞɚ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ) Д13Ж. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧьɨʀ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɳɟ ɣ ɫɜɿɬɥɢɰɸ ɚɛɨ ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɞɿɦ, ɹɤɢɣ ɿ ɞɨ ɧɢɧɿ ɞɿє ɹɤ ɫɿɥьɫьɤɢɣ ɤɥɭɛ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿɸ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɝɨ ɬɹɠɿɧɧɹ ɭɫьɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɋɚɞɢɛɧɿ ɠɢɬɥɨɜɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɛɭɞɨɜɢ. ɇɚɣɛɿɥьɲ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɰɿєʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ є ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɿɡ ɡɟɦɟɥьɧɨɸ 
ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ ɿ ɩɬɢɰɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɱɟɣ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɪɟɦɚɧɟɧɬɭ Д12Ж. ȼɿɞɧɚɣɞɟɧɿ ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Д14Ж ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬь, ɳɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɜɨɪɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɯɥɿɜ, ɫɬɨɞɨɥɚ ɬɚ ɥьɨɯ. Ⱦɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɚɞɢɛɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬь ɿ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɛɥɨɤɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɨɪɭɱ ɡ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɦɢ, 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɞɜɨɯ- ɿ ɬɪьɨɯɤɜɚɪɬɢɪɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɜ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɛ’єɦɧɨ- 
ɩɥɚɧɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɂɚ ɩɨɜɟɪɯɨɜɿɫɬɸ ɭɫɿ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɤɨɥɨɧɿʀ 
ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɦɚɥɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɢɣ, ɩɪɨɬɟ, ɜɤɥɸɱɚє ɛɭɞɿɜɥɿ ɹɤ ɨɞɧɨɩɨɜɟɪɯɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ  
ɦɚɧɫɚɪɞɧɿ. 
Ɉɤɪɿɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɤɨɥɨɧɿʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ 
є ɫɩɿɥьɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥь ɫɚɦɟ ɱɟɫьɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɚɪɬɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɑɟɯɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɫɬɿɧɢ ɡ «ɛɚɬɿɧɢ» – 
ɜɢɫɭɲɟɧɢɯ ɧɚ ɫɨɧɰɿ ɛɥɨɤɿɜ ɡ ɝɥɢɧɢ ɿ ɩɨɥɨɜɢ, ɨɛɤɥɚɞɚɥɢ ɠɨɜɬɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɸ ɰɟɝɥɨɸ ɿ ɧɟ 
ɛɿɥɢɥɢ Д15Ж. ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɜɨɫɤɚɬɧɟ, ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ-ɧɚɩɿɜɜɚɥьɦɨɜɟ, ɡ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭ, 
ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɫɬɨɹɱɨɝɨ 
ɮɚɥьɰɭ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɠɟɪɫɬь — ɬɨɧɤɢɣ ɥɢɫɬɨɜɢɣ ɦɟɬɚɥ ɩɨɤɪɢɬɢɣ ɨɥɨɜɨɦ ɡ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɥɢɫɬɚ ɛɥɢɡьɤɨ 0,8—0,9ɦɦ. 
ɐɿɤɚɜɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɪɹɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɟɫьɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь ɦɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɭɱɤɨɜɚ ɧɚɞɜɿɤɨɧɧɚ ɩɟɪɟɦɢɱɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨʀ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɪɢɫɨɸ ɱɟɫьɤɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ,  ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ, ɬɚɤɨɠ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɿɞɿɝɪɚɸɱɢ ɪɨɥь 
ɫɚɧɞɪɢɤɚ ɡ ɞɭɝɨɩɨɞɿɛɧɢɦ ɮɪɨɧɬɨɧɨɦ. Ȼɭɞɢɧɤɢ ɦɚɥɢ ɞɨɫɢɬь ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɰɟɝɥɹɧɢɣ ɤɚɪɧɢɡ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ, ɬɚɤɨɠ, є ɪɨɡɛɢɬɬɹ ɩɥɨɳɢɧɢ ɮɚɫɚɞɭ ɧɚ ɩɪɹɫɥɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɨɩɚɬɨɤ ɬɚ 
ɨɝɢɧɚɸɱɢɯ ɥɨɩɚɬɨɤ ɧɚ ɤɭɬɚɯ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɚɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɭɞɿɜɥɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ: Ɂɚɛɭɞɨɜɚ ɱɟɫьɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧь ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ 
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɬɚɤ ɿ ɠɢɬɥɨɜɿ 
ɛɭɞɿɜɥɿ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɣ ɪɹɞ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɟɝɥɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɩɨɪɹɞɠɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɥɭɱɤɨɜɿ ɜɿɤɧɚ, ɨɝɢɧɚɸɱɿ ɥɨɩɚɬɤɢ 
ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ є ɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɿɡɧɚɜɚɧɨɫɬɿ ɱɟɫьɤɢɯ 
ɤɨɥɨɧɿɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ȼɨɥɢɧɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
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